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６）Liebscher, K., Christl, J., Moooslecchner, P.,２００５, p.１１１.





















































を目指せば２００８年内に始めなければならない（OECD, OECD Economic Surveys Hungary
２００５, p.４２）。
１１）Ibid., p.４３.

















































































１７）OECD, OECD Economic Surveys, Czech Republic２００４, p.８９.




























２１）The CNB,１１. March.２００４, The CNB,２９. Aug.２００７, p.１.



















































２３）OECD, OECD Economic Surveys, Poland２００６, p.４３.
２４）Ibid., p.４３.
２５）Ibid., p.５７.





















































































を自由化する追加的な議定書が交渉された。（EUの HP, European Commission, EU and the






























３５）Bank of Tunisia, Exchange Policy, Central bank of Tunisiaの HPより。
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